









































2 " I LATAR BELAKANG KATIASAfi
Sisterc penfaelbira.n negeri Kedah ss.ma seperti pentadbiran di
negeri*neg*ri lain iaitu n*ngikxi., hiraki per'lngkat negeri,
daerah, $ukim darr:lnit terkecil kampr:r:9. Negeri jelapang padi
in j- t.erdiri riaripad* 10 buah d**::ah iaitu Kota Setar, Kubang
Pasr:, Fxdnng ?erap, Lar:gkai.r!, Ynn ". Ki-rai a Huda, $ik, Bal j-ng, Kulim
dnn Bandar Baru.
Tapak ka.jian terletak di Kanp,ung Sungiai Layar Ujong cji dalan
p1;kin Sungai Petani {ii daerrh Kuale l'luda. i.'aerah in i pernah
rnpr^irrl:rhnn ,-Ja.erah yang paling [raju dan pernah di*aCangkan untuk[!v. uu
dinarkkan taraf ban,car kira-k.ira t.i.ga tahun latu. Di daerah i.ni
t er l-etaknya bandar Sungar Petan i iaitr: be"ndar yang kedua terbesar
di Kedah selepas Alor Star " l'{enurul Pegawai Daerah Kuala Huda,
iaitu Datc' Haji Ismaj.l Hj. Shafie, dalam banci yang dibuat pada
tahun 1Sgl, Cidapati junlah penduduk Kuala f'{uda telah nneninBkat
kepada. 330 , 000 ora.ng dar i 195, 000 pada tahun 1gB0'' dan ' 1'6O; 00O
pada tahun Lg7A.
Pihak kerajaan pernah bercadang untuk nenai-kkari taraf l'f ai 1is
Daerah Kua.1a Huda kepada Haj 1is Perbarrdaran. Pada masa ini
ba,ndar Sungaj Petani telah mencapai kriteria-kriteria yang
diteiaE:karr, seperL j" nempunyai penduduk nnelebihi 100,000 oranEl,
menperr1ehi pendapatarr nelebihi lima juta ringgit setahun dan
kemudaharr inf rastruktur bagi" kebaj j-karr rakyat. Dif al-rankan bahawa
trerrdapat,an tahuna"n bandar |n j. te lah mencapai angka lebih lapan
juta ringg j-t sekarang. Bandar sungei Petan i. sedang lxenuJ u era
kemajuarr yalgl senakin pesat dengan uiudnya sebuah kawasan
perindustrran !aitu kaqasan perindustrian Bakar Arang dari sebuah





















peritmahatt sedsnE dil"aksanaka.n ili ::*kit.ar daerah ini '
t{uk.i.m Sungai Petani mel:*pfi"kan lutupuan utana penduduk dan
a.trtiviti perincii:st,rian " l,lukim ini s*luas 184 kn perseEli dengan
jumLah perrduduk"nya $eramat S1, G5l] #rang.












'3u n'rb e r
Pendudrrk
Jurnlah etnik
Pej abat Penghu l-u Hukim
Bandar S.unEIai
adalah seperti
Petani sahaja adalah seramai 46,850
ber ikut :
Jadual 2,7, Ju61ah Penduduk nengikut etnik di bandar Sg" PetanI'






















penduduk di sini adalah .dari *tn j.k Clina iaitu seramai 79.6 Z
daripadr keseLu::uhan penducirrri.i yang n:cn*tap di kawasan SunElai
Petani diikuti. dengar: gr-,1onga,n lndia seraaai 44 " 5 Z dan I'lelayu
seramal ?5 " fi U . Ferangkaan i:: r nBriiiiri ukkan ba.hawa sebi iangan
besar sra.ng*orang !{eiayu tingga: *! kawasan }uar bandar'
Ilari segi kegu*aan tan*h, I'li:kin sungai Fetan i,
dipe*ahkap ketra.Ca- ka1;s.san-kaws.sarr seperti berikut :
Jadual 2. 
-3 : Penggiiilaerj Taria.h !:ag;- !'{ukin 3g " Felani
-l en i q
dapat
rXct r f',
iiaw . Feni--ranEiurt ail
Sswii
Pad i









Sumber : Pejabat Penghulu Mukin
Fertanian n"iasiti lagi rrenguasai pengguns'an tanah di nuki"n
l.ferrurut PenEihu lr: l.',fukr-m sungai Petani, Encik Hansor
penggurrasn tanah unfr:k perrba.ngunari semakin meningkat ' Sebuah
iag:. kawasarr perlr:dustri,an telah dibr-lka dan beberapa kawasan
ladan€ Eleta.h te lah d inajukan untr-rk d ii ad ikan kawasan perumahan '
FembenE;un8,n d i bar|da.r in i t idak ne lupakan kebaj ikan sosial
untuk rakyat" urrtr:k Hukim Sungai. Petani sahaja. terdapat 27 buah
sekclafr menengah dan rendah termasuk sebuah sekolah berasrana
penuh, sebua.h Haktab PerEluruan, Institut Pentadbiran Awam kawasan
nlf;ra dan sebuah pusaL Serenti. Hukim sungai Petani sedang






























































































pF.deng golt' yang b*rtEliaf s.nt areLlang$a dan neniadi tunpuan
golcrrgan sli-t d*ri kaua:;ar: lair; seperti dnri Pu]"au Pinang dan
Alor $tar.
2.2 GEOGIiAF] KA}IPUHC
Kaprpr-:ng $unEial Layar L:jang sieri.lpakan sebuah petenpatan orang
f{eJ-ayu " Dari segt k*guns.#r-i ta:-:*.h, kanoF*ng ini boleh dibahagi-kan
kepsda 3 kawasrrn ia itu ka1aa.sa.n bendangi yang ter letak d i sebe lah
trarat" keb:ln ker:ii g*tah d: sebeiah t,imur dan tana.h kanpunEi di
F.ntars dus. karia.san 1n i . 5el-,a.ta.ng j a.la.nraya ya.ng siap dibina pada
tx.hr:n 1gB4 sec:1ah-ola.h $emLisha.gikan kai"iasa,n in i kepada dua iaitu
sntera ka*asan tanah kanrpung dan bendang di kdir iaian dan
kawasa.rr keburr Eetah d:- sebe lah kanan i ala'n '
Keluasarr sebenar kampung j-ni tidak diperolehi kerana kaiian
ke atas pet8, yang diberi t,idak mengandungi senpadan-senpadan yang
khusus " Perangi{a.s.n j.s j. runa.h dan bi langan ruaah yang diperoleh j'
darj, Pejabat Penghulu Hukinr, 8dalah ilerangkumi kawasan kanpung
ini dr.n hawasarr yang bersebela.han flengannya iaitu Jalan Pegawai'
Barrci urrf uk kedus. kawasan ini adalah seperti berikut:
Jaciual 't .4 : Jurnlah Penduduk 'dal] kar.rasan sg. Layar ujon€ danJalarr Pe$awai










B i.1 . Rumah
.? 6?0
1,515 unit
Pe j abat Penghu lu l{ukim 'Surri:e r
ril
Daerah Kuala Huda
Kar+asan kaj ian te.r 1e eak rl:. pexmu laar; j alan utarna kampunE
iaitu sepanja,ng dua ki l-*nleter p*rtarr*. " Di kawasan p*rmulaannya
terdapat sebuah klinik bida"n cian d j- hujunEl j alan pula ialah
neb*;ah nasj id yang bar* rj:LL:in* Ha,,J in i l"ah yang d igunakan
sebagai panduan r:rr.i:uk kailasarr kaj is.r:. Henurr:t Penghulu l'lukin,
pendr-:duk d: daiarr k*wasar: i-rr:- d iari6fgar: seramai 850 orang dengan
bila,rrgan rr:mah sebarryak 'i4 unit" Anggaran ini dibuat tidak
nerigikut bat:ci Yarrg sei;*nai"
"l aduai 2.5 : ,Ja,Jua1 ri*ni:n juhkarr bi langan lct mengikut keluasan
























Kelriasan tanah yang dikaj i actalah seperti di iadual 2 '5 '
$ebar-ryak 28 lot yeng dika; i berada d j" dalam keluasan 4 'l - 6
rel*ng diikuti dengarr 21 lct pada. keluasan 2 -L - 4 relonEi '
Ilidapati di sini L:ahana" sebarryak 32 lol tanah vang dikaj i
terl*ta.k di bawah * rel-ong'
Jumla.h-jumlah lot yang iertera di sini tidak b,ermakr-ra ia.
dinriliki oleh sesrang penilik sahaja' Prases penbahagian' tukar
rni-l-ik dan pemer:ahan ye.rrg berlakr: nenyeba'bkan sesekeping lot i'Uu
di*i1iki oleh beberapa oratlg perniiik' Hal irri akan dibicarakan
D/
Z?,
datan: bab seterLtsny& yeng r:e:l i 1-, iki-reraLkan keaPda kesan
pembahagiar: lanah pusairn 
"
Kampung ini bcieh flj.ira.'i:eg*rihan sebagai kampung yai:Ig naju
kerana ia nerrpunyai keraudahari &sas ser-:erii elektri.k, air PaiP,
telef on, tandas yang $eriplrlrrs :rerle rrenrpunya I i alan perhubungan
yang baik. Jaia.n rays bertrrr {ii kau;t:r:nE ir"r j siap dibina pada
t,ahurr fS8{j ,lengar": perLrelarrj**lr s#Lranysk seratus ribu rj.nggit.
H,:rrlrr^irt Fenohrrln Hrrkin' qFrlr ind'r Drirink venF akan dilaksanakan
ia.iah pernbina-*.r-r se b:;ah j an'ri-,arlari yErlg Lrer:ha::ga dua. puluh iuta
ringgi t . JarnbaLa.n i.n r E.keirr rremendekke n j arak sebanyak 15 kn dari
$ungiaj Petarri ke 3emel::-rg. l'*rrr{Jl-r*nan i-:r:t-r:k projek ini telahr
diluluskan. f embinaan janhat.a.n ini akan rnernajukan lagi kanpung
i:-rj. apabi,1a. ia,lijadikan 1a1ua.n kedua ke Semel"ing selain ialan
ulana di Sungai Petar:i. Fer:ancarig;an projek ini iuga adalah untuk
r,enE:uranglkan kesesa.kan di bandar Sungai Petani.
ll.eperluan sosial juga tidak di lupakan dalan nenbangunkan
kawa-san ini. Sebuah kl j,nik bi,Can keraja.an telah dibina untuk
penduduk kampung . Begi memudahkan penduduk keluar ke bandar
pr:1a, Fe rkhidrnatan bas ava.rr te lah d ised iakan sei ak 3 t'ahun yang
ialu. 01eh kerana masys::akat- di sini treragama 1s1an, sebuah
rna.sj ii telah diL,irrr. ya.ng berharga. kira*kira dua ratus ribu
r arLggTt. 
"
Sej ah sedeka.d y8.ng lalu, penbangunan bagi kampun€ ini telah
*embar+a perubahari yang besar' Kawasan sekj"tarnya yang dahulu
merupa"kan ladang*lada,nEi getah, k j-rri telah berubah nenjadi kawasan
perurrahan. Dari segi strukt,ur geagtaf inya kedudukan kanpung ini
t,ersebe la.harr dengan ka-wa san perrrrnahan ' Dengan pemb inaan i anbatan
































































































kenungkinan besi+l' nk*r: berrrtrah 
"'*aj ni": ap&hi la kawasan tanah sarrah
drtebus E,:na unlrrl< kav;as8r' perunish.:tr.
'3atu lagr. per-ancs.ngsn y,?ng seds,ng dj-lakukan oleh pihak
keraj aan iaia,h fiembinri sebuah s*kr, iai"i menengah bagr uenaDPung
keperiilan persek*i.*hn.n ,Ji kairn*sri in j.. {ladn"nElan ini bermula pada
t,a.hun igB: aps.Lrit*.iabaLa.n Ft:1a;jareli l{egerr K*dah L'er*adalrg untuk
$efitbi"ria sekcl *.h ,la.n sier!ilrt* pihak pejabat tanah nenghantar
.ja.dangan . Ka-i.;iJsan yanEi d i-per iu i.iai-i s* luas 'f0 ekar " Cadangan dan
kajia.n uilruk pembina.grr irri iriBSr.ir diteruskarr. 3 lot tanah mungkin
terlibat secara iarrgsung ia lni: -l*t, 8il3, 804 dari 758 yang
merupakan kawasan ke L,un getsh. Nilaian kaw*san ini adalah
sebanya.k tigla- puluh ribu rirrggit seei{ar dan iunlah keseluruhan
kawasa:-r terlibat ia.1a,h $?8?,543. ?5. Kawasari-kawasan yang dipili-h
untuk nenbina sek*lafi teiah dikenal pasli sebagai kawasan di luar
s j"rnpa.nan f'lelayu 
"
gerari-geran tanah didapati- bahawa lebi-h
yang ilj-kaii terletak di dalan kawasan
Apa yang dimaksudkan dengan Tanah
" l'lalay reserve larid ref ers ta that category
of land situa.ted withirr the territorial
boundaries of e8.ch sta.t,e irr Peninsular
Halaysia which can r:nly be owrjed or held by
vHalays "v
*i dala.m a.nalasis
kurang 50 lot La,nah







Bua-ng, l{&1a.ysia' Torrens System, DBF
rtA
Tanah $impala,n !.lel,ayu t*iah,Ciwujudkan pada tahun 1913
setelati enakmen Rirah H*layu j*arig pertana diluluskan bagi
negeri*negeri Helayu Bers*kutu. Padn tahun 1933, berlaku
perubahan pindaan enakmen 1933. Frinsip umutri enaknen 1933 ia1ah,
" Tanah ora!-rg Helayu 3'a.ng dirizabkan tj'dak
b*ieh dipi-n'Jahni-1ik, di'p'sjsk atau dijual'
kepacia sebarrr-:H if ra:-ig ya.rrgf L'u kan He layu dan
!rr*n{rrarrdum pirrdah mi i j.k, ca.garen atau pai akan
yang L:ertenLai:$a.n tie::garr 5si{$yerr i-ni tidak
bnl*h dl.rlafta::karr dalan na.na-mana Fejabat
Tarrah atau Feiabat Fendaf laran Hak nrilik" f B
Dengan adanya enaknen Ri.zab Helayu i-ni, naka ia dapat
nenyeka.t sebarang perubahan hakrnilik tanah ini daripada orang
Helayu kepada barrgsa lain darr seterusnya meneElahkan tanah orang-
orang HeIayu dijadj-karr sebarang perniagaan..- dan-"-*'-untult-
nenyel"arnatkan orang Helayu daripada di-bebani hutang nelalui-
urusn i.aEla t anah.
Urrtuk kawasan kaj ian ini, sebahagian besar tanah yang
dj-rrasukkan di da-la-m tanah simapanan terlet'ak di sebelah kiri
j alan yang d id j-ani o leh or6.ng-ora-rlg He layu ' Faedah yang
diperolehi ciarj-pada pengkelasan ini ialah dapat nengekalkan
kedudu kan orang |ie layu pada tanah yang mereka. rni l iki . Tanbahan
pu la kedudukarr kampung semakin pesat mernbangun dan kedudukan
tanal-r yang strategik untuk diusahakan boleh memberangsangkan
Fenjualan tanah"
4!r Ahd. n8him Alra:rg iiecilr Tanah Rizr:p.ic1aJm-.i'srat Ing'5erir |:etikr nersncrngt
le*ari i'lasynrakat, Julai T979' n's' 44
23
Kanrpr:ng $r-rngai Laynr ilj;ngi ilg.rulLt,:kan sebualr petempatan
crang*srang He layu dan ti 1d rami q.,, j"efi lrrasya.rnkali y;inE rrenpunya i
peri.a.l j.an kek*Lua.rgaan . *yecl Hr:sin A3 i msilggBIIlt''arka'n kedudukan
kampung !'ie layr: seL:aga.i :
'appes.rst{'nese;omra'-:niLyill:A*CireranL
,. ,'l, sccini unj.t siihirrjali kin'J*i *f' ties and
rnt,erai:tlons $e*ur": antj allhirugfi its
1:errit*rlai Li*.se.q Inay Jii-:i- L,e v{-'ry *learly
definerj, ni:)rrtsjtheiess ir is quit,e ofterr
d*finabie' Thrs 1s esFre*ial1y l-recause He--
graup sertt i.menis r:f f *fi deve lnp anorig t he
people, and these are strengtherred by the
various social, re]-i"gious,, econoirric a.nd
pr-r 1i-t' i cal interacl ions they have with one
another'1i
2.2 SEJARAH KAI{PUHG
Karnpung surr$ai Layar ujang terletak kira-kira enan kiloneter
dari bandar sungai Pelani " Heriurut Encik lsmail, seorang
penduduk harrpung yang ditemr:i, beliau nengahui bahawa beliau
dilahirkarr di kampung ini - Usia beliau adalah 83 tahun ' OIeh
itu a,tggat,.n da-pat dibuat kenrungki.nan Kampung Sungar Layar UionE
inj.telahujudkira_kira.seratust,ahundahulu.
fT-* Sved Husin Ali, Ha1a.y Peasarrt SocietY andv r 1q?5, m.S. 42.




Narnn Sungai 1,n-1'sr llj *rrg ilenl.lrutnyB br:rpun*a dar r kedudukan
kanipung yang ter:1*tak p*.1ir:g i-:axrp;:= d*t-iEar: $ungaj Herbok atau
menurut loghat daerah sini "'pr:.1i.ng g j*rrg" , Seiarah lisan yang
d j-perturunkan dari xatu gene.rasi ke sa.l* generasi, nama karrpun9
ini adala-h dari *ikLivi bi p*rahu r.inn knpal*kapa.1 layar yang
melalui. silngal. i ersebitt .
kerana sungai a'lelnh .ir'
iler:lia.ra itii ti'lak dat,al disangkal
jfirr p'erh:il-,ulridiJ;l IltSlrl8 di zanan pr8
i-ndustr i .
Apah,il.a djrriji-:k ke:rrt,aii 
=e*iu.rah 5r-rrigai HerL:ok, didapati
bahawa Sungai Herbck neruilakxr: jaian perdegangan sejak kurun ke
*ebelas la.gr Sungai H*rt-",*k darr *8-w&ngannya SunEai Buiang
nrenyediaka.n kapal.-kapa1 rlerrga.rr Lenrpat L,erlai:uh yang baik ker'=na
ia,nya terlindung dari arrgirr rn{rnsun.1Z FerrBka.larr Bujang adalah
seLruah pelabuhan errLrepot yang terli-ba"t dala.rn perdagangan tinur
barat dari. aba,J keseLrelas hingga ke abad empat belas. l'laklunat
ini dipe;"o1ehi daripada peninggs lan-peninggalan yang ditenui di
beberapa tempat di Lernbah Buiang dan Candi Batu Pahat' l{enurut
ilik Hassan Shr-rha-inil3 terciapat ba.nyak t.inggalan ca.ndi zanan Hindu
Buddha di kawasari Lernbah Bujang iaitu kawasan yang terletak di
selatan Gunung Jeraj hinggs ke surigai Herbok' Di Lembah Buiang
ka,wasan yarrg pal ing banyak diternu i t inggalan cand i i alat cli dua
be1a.h tebing sungai Buj ang s.nak kepada sungai f{erbob.. Inl




i"gltj-; Singh Jessy, H&lays ia ' S j-ngapura5, iotg**r, Halays 1.4 Sdn Bhd ' 1975 ' n ' s ' 20 'Nik Hassan Shuha'imi, Sejarah Penyelidikan
SeLre rang Perai, Arkib Negara. ' LgBT '
dan Berunai 1400-
Arker:logi di Kedah
perdag "ngari dan Lrerhubui-igari sehii'lgSri t flmpel Lrcrhampiran
rj j;ndika* tenpn-t Fersirrgg;r-hari .
Haklurnat-rnakluur*t, scjarah ilr i merrt-.,e:rarknn penyataan
1 i r 
-. 
1- ; {.^-I-, 1.HSrnpung Lentr-t, g ffsa i - ilSLl i ilFIriil HSlljlru;:. . iulltS-t I L,u 1.1 Ir
-i*lan Ferhubur:g*n F*nf{ p*nt it:i: ,Jnll kerprsrlt:ingan i L
sunga 1
pendudu k







I fri*l*hrrkan nB"In8 :;*L;ti;ri: kr*nl:i:ng
::
Z.:] KAKHLUARGAAT{ DAH I}}:'TXHPATAH
Fencluduk ka.r:pungl ir-ri par** rri-:innyr, t*rrjjri dariparja tiHa 8-tau
en;-rrrt. buah r:un*h saiin-ia. Kr:ciuiit-ikan rurrah artLar:a satll sama lain
adirlah berjauhnn ,J*n ,jilir,;bL:rrg.: r-rleii ;i;,'i;;n-jalan keril yang
r"i.Lg:ar"lggil depai. F'arin 'xakLur mal-arr. penduduk f icitrk beran j- keluar
kera.na takut bina.tang '[:uas.
B i langan runah yang k*c j.1 te 1 ah bertambah . Perkembangan
.:',' peterrpatan di peringkn.t awal j-rri herpunca dari perkenbangan
,,i_. ke lus.rga nr:k1ear iaitr: perkernb'B.ngan keluarga nuklear. kepada
,', 
keluargs Iuas. Secara muclahnya keluarga nuklear ialah keluarga
1 
asa.s yartg merrgarrdurlgi '*epasang suami r:;teri dan anak*anak '
'.' Keluarga luas pula rrengandungi dua atau lebih keluarga asas yang
14
,,t. d j-ikat oleh huburrgan dararl . ^ - Ferrgkai i nrendapati harnpir g0 7"
,:,,'
-, dar j,pada penduduk ka.rrpurrg nempunyai pert.al ian kekeluarElaan ' In
.*-t'tilfriii-'--d:fdfi**-sso;-ang pencJuduk kampung, Puart Haj ah Kalson yang
nenl_.,erllahu bahawa dj. sepanjang jnlan utama kampi:ng tersebut
didianri oleh perrduduk-penduduk yang niempunyai Pertal ian
keke luargaan o leh iiu da.pat d i t ihal bahawa sebuah runah induk
ffiK,:nsep Asas Arrtrcpologi, DBP, 1gBS ' o'5 5g
EJ:i.,e'iiirri5i: aleh rLinini: ar:,t.k-alt*.k Hil;ulrryi, ci: kanpr:rrg irrr ada
sa.t1; kaw*isai": yar"rg d lkenal. i s*bagn: !'l:*mp*ng Tiik Kiramis ' Asalnya
t.anah tersebut didiami *1eh ser1reng penc.ir:d'ilk yang bernama Khamis '
Berl-i*mpiran deng*.n runah tersebui i-ei-ali dicirikan rumah*runah
anak l,*k Khanris . Akhirnys kswfisan in j ci j,panggj. i Kanrpung Tok
Kharni,g !{alaupurr seCars rasminya i* i. jdi*k terrJapaL di dalam peta,
KaJ:.a.n yang ciii.skr:kan oleh s. iiusir: Ai.i mericiapati bahawa
sesebual-r ka6pung l'{elnyu biasany& ci:-rjian:rr *1eh penduduk yang
rneTnpuny&1 pe::ia.1iar": keheluargaff.n. l'l*nu1u1'' L'e1iau ' kedudukal ini
memudahkan nci,:ka nemin;tar: ass'nt gsrijl';r di wakLu kesempj-tan atau
me 1'*i.aa*' saudara*nar8- k*t l k* ss it i l' '
" It. is quite riolr:mon t* see 1n scrme villages
thehouseofanaidcoupiesitua|edbythe
side ,:f those cccupieci by tiie children'
Henbers r:f these househo lds are c lose ly
associated Socla].1y witir orle airother, wit.h
the Flarent,s hauseho 1ci act ing as E Focal

































dalam pengusahaan sawah padi Adala'h perkara brasa
in i kedudukan rulnah an8'k-anak berdekatan atau
kawasan Ylang salna- denElan rumah ibu batra '
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Penriuduk di sini fielnpilnyal. Fe:1ti*iiarr yallg rapat antara sstu
sana iain " Salam perteiian prjt-'s&ilCararin in j ada istilah yang
,i igunaks.rt untuk ft€nggs.trrbarkan persaud ers-an d i antara nereka iaitu
ss.udFrF Cekat atali lebih ciikernli di kaiangar: pertduduk di" sini-
sebs.gai 'adik*be::adik d*kat Se:n:a$a LertuLrira.l di.ialankan,
resp{ri:Clen-reSFfiriden nengfi.kil1 siereka nsmpunyal pel:t'a1ian
keke.lrlBrgsan yan€ tleka.t i'':iir:5eg-rsali saruda'r3' 
'ieibu sebapa'
Setri-]pr-:: a1fi.k 5agdArA., en3k i*Lau !-la,pii sFudara dan nenek '
Kecenderungan uniuk t"ingga.l L:erdekal-,etn irrr dapat. dika:-lka'n dengan
penhreris,n lana-h atsu L?s,r!5s.n ta.i-ran ,jii;:ipa-da ibu bapa '
:ec'rarrE responflerr yang dri-emur, Crh Put- j h bt Awang berusia
fili tahun tel-ah membenarkan anek-anaknya serama i tiga orang
neabina rurrl6h n851n€-mas j-rr8 dr hadapa-p rumahnya ' Kedudukan runah
berkenaarr am&f rapat aritara satu sama lain ' Henurut Crk Putih'
beliau tidak nahu, anak-anaknya tirrggal beriauhan Lagip-un..--
menlirutnya, tanah yang t erdapat mampu rrenampung rumah- runah
aneknya. Di kir i kana.n rumahnya. adalah rumah ans k:anak
ss.udars.rrya . In i rrerupakAn satu corrtoh baga imana sebuah ke luargaa
a.sa.s berkembang da.n nenurrjr-ikka.n bagai-ma.na petenpatan berkenbang
:ne I a 1u i p ertgaru h ke ke lu argaan '
Pengkaii rnerasff.kan ba.ha.wa kedudukan petenpa'f8'n bukan sahaia
disebabkan oleh urrsllr kekeluargaari Letapi luga f aklor ekononi '
Purataljl8uribubapaacialahfiOt.ahunkeatasdanpurataunur
anak*anak ialah 35 f ahun ke atas. Keseluruhan peri-ngkat ibu bapa
di hampung ini terlibat di dalam pertanian salna ada sebagai
pesaHa.h, p€noreh geLs"yt darr lain* lairr keri a karnpung ' Dirujuk
kepa,la perhen'lb zlYr$ari aliran pendidikan dalam tempoh i ina puluh
cn
lahur: acialah renelah la'mi-;*1 pul*' c: k**waslil-r iuar' ba"rrdar dan
Lerpencii . Taraf pendidikan *rrl.:F; anah-anak adalah rendah '
Dianggarkan kira-kira :il 7, srihnjn ys,ng rrenda,pat penciidikan
nenen€iah, Golangan ini i:eriaya. m*i.eF*.*kan diri daripada ekononi
keluarga dan bekerja m*,kari Ea.i r sep,erli guru, tentera serta
pegarlai kerajs.o"r-r " Golcngan i::i i-;e j-iiar 'Jar j- kawasan kampunEl dan
LingEiai di t':n"rpat baru.
B* X lagi yeng bertrerrdiciika.n rencia.h darr ticjak berpe luang
r:ntuk bekeri a makan gai i . ali&fi l*r'us tii*netap d i kampurrg darr
aeneruskan pekeri aan ke iualga - *aicrrgan ini 1eb;h mahir dengan
nekc.rinan vanEl mer*kn xarisi dan yaiiin dengan 3Fa yang merei{a
lakukan . Gr,longarr ibu bapa. yang te l"ah t'ua Can uzur ' akan
aeny*rahkan tanah keparia anak-anak untuk dilrer j a kan ' Dengan
demikia.n, 8.I1ak-a.nak akarr berada berdekatan dengan ke luarga induk
di-sebabkan oleh pekerjaan yang diwarisi, aenolong i-bu bapa' dan
tela-h diberi tanah untuk didirikan rumah. Didapati golongan
yang nembina runah di kawasan ini merupakan nereka yang bekerja
di ks.mpun€ iaitu sama ada. seh,aElai penoreh, pertanalTi pad i ' meniual
kr:ih, bertukarrg dan lain*1a'in '
Sifat kekeluargaan adalah i:eba1 di kaiangan penciuciuk kanpun€
inj . Hasua Kuchiba mengganbarkan kehidupan di kanpung sebagai:
" These relat j-onshi-P ( close-kin
involve feelings af Lrust and
kinsnen InaY depend upon
kindrre*u " 16
relaticnships )
coricern , s ince
each ather 's
tr*rlu*uo fu*r,inu ect ' Three
Grawers in lf est I'lalaYsia '
A Sasi.oloEfY cf PaddY
























































































Srfa.r kekeiuarga*n ini rT:embfi.r.r*. kepada rrjudnya sifat tolong*
rrsn* icng . Semasa kaj ian ei ij *Lankari , saiah seCIrang penduduk
kamtrung tel*.h meninggal dunj.a kera*a Fakit tua, Dapat dilihat di
^i'-- .*"i;?-,+ ^-5ii!: 3r-.1 d,- penciuduk kanpung khasnya dan ors.ng-CIrang Helayu annya
i airu menf,iarahi k*luarga simati. Penduduk kampung nenunggu
seningge n8.yet dikeLrurniklrn. t{aj iis tah}il kemudiannya diadakan
sscara herar:ai -ram*i " IJegitu juga sekiranya diadakan kenduri,
Frertit-idui"i tiata.ng lehrh E"r{s.1 ciari hari. sebenarrrya. Konsep tolong
tTjFjno lcrrg ftasih kuei ,lipegang. 1n i adalah kerana. ada perasaan
kek* l.uargaan yang u j uci d i kala.ngan penduduk .
t-
J-,LJ KEGIATAI{ EKOT{OHI
Fekerj aa"n uLama ketua-ket,ua keluarEfa di s in i" boleh
* j-bahag i.kan kepada beberapa i en is ' anal is is yang d ibuat d i
kaiangerr ketua-ketua- keluarga yang dipilih secara rawak seranai
6* orang acialah seperti berikut:




B e rrr )-8.9a run e i t













Ll"put'sri k*'gin.tavr eki.,**mi *irakuka' secara unun untuk
menfl apat gambargn ae*g*rift: k*ducu it*r: ek*rroni nasyarakat, kampung.
ii* longan vang d i 1i'pu t i hanya *er tump* kepad*. ketua keluarga bugi
sat.i_l*satu isi. rumah iaiti; m*reka yeng sepaiutnya bekerja untuk
nencari naf kah keiuarga. Fr::"s.ta unur: kef ua keluarga ini ialah 45tsniln ke atas " Hasi inya d iriap*i i bahar+a s1 . s y" daripacla ketua
t- 
- 
I .,r*'rir''rga yarrg ciii*rrr-:i t,er.i-ii:,at delam kerja berrdang, 16,s z,i*'T l; merr*reh getaah, 5.il "/. b*r:-iiaga ruri{:it, s.7 ,{ tidak bekerja
h*::a*a sudah tua da_r; uu il:: . La.in _ larrr p*kei: j aan d i sini i_alah
seperti bert'ukang' me*jual t^lui,ir, berkeburr darr nienangkap ikan di
:ru:-!ga i seb*nyak 1ti . {j "t 
.
Dapat diiihat L:ahar+a kerja-kerja pertanlan rnerupakan
pei"erj aan utama penduduk tenpatan terutama sekali di dalan
psns'naman padr ' Ha'syarakai di sini boleh di.kelaskan sebagai
masvarakat tani. Golanga-n petani di sini terdiri daripada
lapisan galongan t,ua. 'franaka7a. golcnga.rr muda lapisan anak_anak
lebih berminat bekerja {ii ki-lang daripada mengerjakan sektor
perta.n ian .
Ramaa Ealongarr rruda l"ebih berninat bekerja di. kilarig kerana
keciuciukan kawasan kila.ng va;t' berdekatarr dengan kampung iaitu
i'ariya- I hi-rrgEla 10 kilometer sahaja. Kerrudaha.n bas-bas disediakan
*:::tuk pengangkutan pekerj a-pekerj a". Te'i.ap i apa yang l eb j"h
p*nting ia,lah gei i tetap yang di.ter j"ma setiapa bulan. Sebilangan
kecil golc,ngarr belia. di sini i:ekerja dengan pihak kerajaan
seperti guru, tentera, kerani dan ada juga yang masih aenuntut.
Tu:rrpr:an seterusnya. ialah kepada pekerj aan utama ketua keluarga.
Z.b.l penana.tran padi
F*nanamen pad i neri:pakar: Feker j aan utama ketua*ketua
Fitiilarga df si,,isti L 
" S1. S X terliLrat, dalam sektor tersebut.
K*banyahan bendang ysng diusahaka$ adala.h nilik sendiri atau adap*Lani yang menEiusai"iakar: bendang nilik k*iuarga. l{aka nerekai:*ieh dikate€*rikan sebagai srasyara.kar_ tani yang nenghidupkan
ienah.
liaei*ia"h zakn'ria n'reiirra'L rrasyarakat tani ini dari dua aspek
: a: iu nasyfrrakat tan i *er-ragai segmen terten tu d i dar.an nasyarakat
len ianya dikenali melaiui sai* kornpreks trait_trait budaya dan
:-riiai*rrilai pada dasa-rnya dihubungkan dengan corak pertanian
iradisional tadi. " Aspek kedua masyarakat tani boleh ditinjau
deri segi bagairrana. peralihan_peralihan politik yang berlaku
dalr'm bandar*barrdar nembar+a pula perubahan sosial di kawasan
desa " Da'lam sisten ekorroni tradisi, kekuatan orang Helayu
bergantung kepada pertarrian. 17 Konsep pertanian tradisi yang
dimaksudka.n di sini j.alah kegiatan bercucuk tana* secara kecil-
he*i1an dan keperluan utama. usahra perianian ialah untuk keperluan
sara ciiri, runahtangga. Asas pertanian yang paling nenti_ng ialah
nena'na-m padi kerana inilah suriber ya.ng paiing penting dalanr
:aErrentukan h j.dup mereha.
Adalah benar bahar+a nasyarakat tarri merupakan satu segmen di
.*a?am Elasyarakat. l'{ereka nerupakan pengElerak utama tanah dan
nenghasilkarr satr: keluara.n ekonsmi seperti di dalann tanaman
T?%r" i if an nUOu f f,uO i" llan yusof ,l'{*1ayu, Dalan f{asyarakat l{elayut'{ariifestasi., DBp, K.L., 1g8g, n.s.
Sistenr Ekononi ilrang*orangStruktur 0r€ianisa,si Can
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pad i in i . Fer*b*han *peruh*.ha1 p* 1i
hanctar dan kennaj,.tarr tei:riik*i t,e1*.h
padi kir:i.
t"ik yeng berlaku di kawasan
mempengaruhi corak penanaoan
K*:j ian*kaj ian j.a-l* ner*l*.i:et j. ba.hawa penananan padi adalah
lielaiui *eLrerBps perrlgiiat bern*l-a daripada nenbajak dengan
**ilggurlak'an ker-brr*' rren;",s5i,a.ker: tapak sernaian, proses mengubah
*iiak padi ke beri'c*ng d*-n triertana$i dengan menggunakan kuku kambing,
ir'i:'riyr-"lian' In*rigaH8l da.rj seran6larr Likus rlan akhj-r sekali kerja-
i'"*rj * rr*ngera I dan me:'iua i ysilg merrsgurra-kan terraga nanusia - Dalan
Hegi"*lari ekcnr-'rii ti:ac rsir-,:-ie1. tenags. burr,rh bukanlah nerupakan
sualu persaalan yang pentirrg. Unit f an j-1i rnerupakan unit
per:gerj aa.n da.n un it pengguna.a-n 
.
Pr*sedur kerja ini teiah berubah. Apa yang didapati di
karasan kaj i-an , ialah ker j a mernbaj ak te 1ah aenggunakan traktor .
Pe::mulaarr pekerjaan ini dilakukan dl dalam bulan Ogos. Kenudian
dirkuti terus dengan taLrur selerak' iaitu benih-benih padi
dit'abur lerus di peia.k-petak sawah. Di tenpat kajian ini tidak
ada lagi, prcses menyemai anak*anak padi " Apablla anak-anak benih
n* ia be rcanibah 
" 
FBtan i ffienggunakan baj a yang d i.sed iakan o leh
p:-!-ra-h keraja&n. Pada buLan Januari atau Februari., padi-padi
i;cleh dituaj" dengan rteriggunakan nesin tuai.
Prhak kera.jaa-n a.aa" m*mberi subsj-di kepada petani-petani
reli-u Lra.ja seba,nyak tiga ka.rrpit untuk satu relong dari subsidi
jua.ian sebanyak lirna bel-a"s rj-nggli unfuk keluararr satu relong
ir:i. i{aksinurr pen+eluaran pada ia}ah 16 Eluni serelong. Penuaian
i. r'lak lagi nenggLtnaka.ri tenaga manus i-a tetapi sebal iknya
p**ggunaa.n jentera luai. Sewa untuk menuai bagi Ferelong tanah
r:
j*.jah seLranyak iima puiuh lirn* ringgit. selepas siap ,lit.uaj.kan,
pendueluk kampung m*nju*.i kepad* Lenbaga Fadi NeEiara. Ada
penduciuk tenpatarr yang bekerja mengangkut be::as padi ini kepada
LFN deng*n bayarari upah sebanyaii dua ringgit seguni. Junlah
pendapatan bersih r:rrtuk :;*t. j ap J".,j,S relong ialah $ gZJ . ilfi. Lebih
iuas tanah yang d j.usai]*kan, l"ebih hanyak keurrtun€!an yang
'-j ip*rn lehi t"eruta.nia bantu*r: suhs id i .
Ferubahan I:8"s4 dan persek j.t8.r&ri t e 1ah nembar+a perubahan
kepada *o::ok tanan:an paili. T j.dak acia lagl konsep 'Lrerderau- atau
g*tilng rcly{ing' semasa mens.nan dan merruai. Senuanya ielah
dianbil alih oleh jerriera can kansep upah lnemainkan peranan yang
pentirtg ' Tenaga, kerja dalarn kegiataan irri terciiri daripada
g*longan tua. Henurut seorang responden, corak tanaman selerak
yang dianalkan teiah bermula, seiak 1g7g kerana kurangnya tenaga
kerj a sedan8kan dalan pengerj aan bendang ka'edah larra','*'fa,
meaeriukarr raunai pekeri a. untuk mempercepat penananan dan penuaian
padi". Galorrgan nuCa. ticiak berminat dalan pertanian kerana
p*ndapatarr kecil dan hasiL yang diperolehi hanyalah setahun
sekai i- .
l'lenurut responden*responden yarrEf diternu i, nereka mengerj akan
tanah sendiri. Konsep nenyewa atau menajak tanah kepada orang
iur.r t iciak ber 1e luasa " J ika adapun petan i yang menyewa ta.nah,
ta.nah-ta.rrah tersebut adala.h tanah ahli keluarga send j.ri. Sikap
bertolak ansur penting di sini. Bagl golongan yang telah tua darr
t ida,k Eia.ptpu tagi riengerj akarr tanah, merek& nenyerahkannya kepada
arrak-arrak urrtuk diusahakan. Hisalnya seorang responden Encik































{iiiisai:akari *i"eh anak clan cucunye. Lrntuk keluasan li-ma relong
i-8:iehnya" belra-u diberi ganjar&R sei:crnyak lima rat,us hingga enan
retus ringgit pada setiB.p kali nusim nelrudi.
Fengeriaan tannh seweh tidak lagi merupakan satu warisan
deiL*.d i.n: " Akii:at perkembengan sekt*r perindustrian dan peluang
peke]:i anl-i yeng banyak di" barrdar.*bandar: telah nenarik golongan
-.'.1 - ,rr,+rri 
-.^^i.--:^1r--il, ;'-iir irrr t-uh nieningEalKalr sektor pertaliian, dan unit kelaurga tidak
ia€: merllpai'(an asB.s ekonomi yang penting seperlimana yang pernah
; icsdsngks.n *1efr Chayanav mengena j. keluarga tani . l,fenurutnya,
nfirmal iy emplCIyed rlo hired wage labor - none
r+hat. :;o ever " His f arrily f arrrs were pure in
the sense that tl-rey depended solely on the
*ork r:f their own family members"18
Apa. yang pent j-ng sekarang ialah upah . Ahl i ke luarga t idak
i*.gi penting dalarr penananarr padi
Z,5.2 Lain*-lain pekerjaan
Fekerjaan kedua yang penting di kanpunEi ini ialah nenoreh
EeLa?t. Serarra j. 16.7 Z penduduk terlibat d j- dalan kegiatan ini.
?eV.erjaari nenoreh geta.h dilakukan sana ada di kebun send j.ri atau
:nrjngerjakan tanah kebun orang lain. Di kannpung ini tanah kebun
gefah yang lua.s diniliki oleh orang-orang Cina. Oleh itu ada
pe ndi:duk terrpatari yang bekeria dengan tauke*tauke Ci.na ini dengan
*aya"ran l ima r j_nggit sehar i . Sekiranya har i hui an nereka t idak
].r-;*m,TheTheoryofPeasanlEconoDY,ed"byDanie}
lfrc:rner ect. Illi.nois 1966, il'5'x111'
2,'7
n:en$reh. Bagj. penduduk yang mftRpunya.l ts_nah kebun , nereka
nrenElusahakannya sendiri. Junrlah kelu8.sen Lannh kebun adaLah keciI
isitu antara satu hingga cJua re lorig " Kebanyakart penduduk nenjual
geiah skrap di bandar Sungai Fetlii':: cier:g.an harga tujuh puluh sen
sekilo, 
"'lumlah pendapnt,an bul-anan tlegi pencreh getah ini adalah
i*h, j h kurang 15CI. ilfl hingga ?*0. S* r:nggit .
Ada j uga pesawah*pe$awah ya.ng merrgamb i 1 upah menger j akan
keb*;-r 
€e+;ah selepas s* lesai mils1ni it:r:!iri3i - Hereka melakukannya
s*car8. sarrhrilsn sahaia urrtuk mer:a.rnbah pendaFatan keluarga.
llleh keran* pentjapalarr kr:luarga yeng keci,i rraka golongan
-h*iia keluar bekerja di sektcr perki.langan unt.uk menambah
pendapatan " Gaj i permu laarr unluk pel'"erj a- pekerj a ki langan adalah
d j. s.ntara 250 . {JtJ r inggit hingga 30ti . il0 " Pendapatan in i d i.anggap
ciapa t nengurangkan bebanan kewan$arr ke luarga .
KESII{PULATI
Apa, yang te 1ah d igarnba.rkarr da lam bab in i , nenanpakkan secara unun
kedudukari kanpunEl Sungaj- Layar {J.larrg dari aspek gecgrafi, seiarah
da.n kedudukan ekonominya-. Ringkasnya penduduk kampung ini" berada
di dalan linghunga.n golorrgan petani yarrg berperrcapatan rata*rata
d i bnwah empat ratus ring€it sebu ian i-ait,u d i bawah garis
kemiskinarr. Apa yang didapati oleh pengkaj i ialah nereka secrlah-
arah berpuas hati dengan taraf hidup sekarang iaitu nenadai" bagi
a:ere1a memgrunyai tempat tinggal yang selesa, dan rrenpunyai


























Kedr:clukan kaEasari kaj i.ar: di.lingkungi. oleh pemtlangunen yeng
pess't' In* menpengaruhi kedudukan har*a Larlafrnya juga. Tanah-
t anah orang l'lelayu d: sini cialam perhatian beberapa pihak kerana
r* amat sirategik untr:li dimajukan terutama bagi pembinaan kawasan
p'erunahan ' Fersa*.lan seterusnya ialali me 1iha.t konsep pembahagi.an
ianah Pusaka cian adat sebeluri neninjau pembahagian-pembahagian
:y'3iig dijalankan.
E(]
